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В условиях модернизации современной 
системы образования возрастает роль иннова-
ционной деятельности, которая приобретает 
все более массовый характер, так как возни-
кает потребность существенного обновления 
содержания образования, достижения его но-
вого качества на основе инновационных ини-
циатив по приоритетным направлениям обра-
зовательной деятельности. 
В образовательных учреждениях Курган-
ской области осуществляются следующие ви-
ды инновационной деятельности: эксперимен-
тальная, проектная, научно-исследователь-
ская. Экспериментальная и проектная дея-
тельность осуществляются на инновационных 
площадках разных типов, научно-исследова-
тельская – педагогами-исследователями, науч-
но-исследовательскими коллективами, твор-
ческими группами.  
Для обеспечения научно-методического 
сопровождения развития системы образова-
ния в институте создана инновационная ин-
фраструктура, обеспечивающая координацию 
деятельности кафедр, отделов института по 
научно-методическому сопровождению при-
оритетных направлений инновационной дея-
тельности в области (см. рисунок).  
В областной системе образования создана 
преемственная сеть инновационных площа-
док: экспериментальных, внедренческих, ста-
жерских, пилотных.  
Инновационная деятельность в регио-
нальной системе образования обеспечивается 
областным экспертным советом по инноваци-
онной деятельности (ОЭСИД), в компетен-
цию которого входят координация, система-
тизация и экспертиза инновационных проек-
тов и программ.  
В 2010 году отработана и получила рас-
пространение такая форма организации инно-
вационной деятельности, как сетевые иннова-
ционные проекты. Под сетевым проектом 
мы понимаем особую форму организации 
деятельности участников инновационного 
проекта, предполагающую сетевую коопера-
цию в осуществлении научно-исследователь-
ской, проектной, образовательной деятельно-
сти, имеющей общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные 
на достижение общего регионально значимо-
го результата [1].  
В 2010–2011 годах в соответствии с при-
оритетными направлениями развития обра-
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It is shown that in modern conditions for providing educational system deve-
lopment innovation activity becomes significant. For coordination, examination, and
system implementation into practice of modern technologies innovation infrastruc-
ture is developing.  
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ваться 13 сетевых инновационных социально-
образовательных проектов: «Малая академия 
наук», «Внедрение региональной модели 
профориентационной работы», «Внедрение 
ФГОС нового поколения в начальной школе, 
учреждениях профобразования», «Межведом-
ственная модель работы с одаренными деть-
ми», «Успех в твоих руках», «Образователь-
ная игротехника», «Интерактивная школа», 
«Социальноактивное образовательное учреж-
дение», «Ответственное родительство» и др.  
Успешным является сетевой проект «Раз-
витие инновационной деятельности детей и 
молодежи в сфере науки, техники и техно-
логии» (Малая академия наук), реализуе-
мый с 2009 года в образовательных учреж-
дениях Курганской области. Цель проекта – 
развитие научно-технического творчества 
обучающихся, их активное включение в про-
цесс самообразования через учебно-исследо-
вательскую, конструкторскую деятельность, 
усиление практической направленности про-
цесса обучения. В проекте участвуют более ста 
образовательных учреждений: от дошкольных 
до учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования. 
Сегодня успешно развиваются все его на-
правления: «Школьный технопарк» (для обу-
чающихся 8–11-х классов и студентов), «Ре-
сурсный центр „Школа естественных наук“» 
(для обучающихся 5–11-х классов) и «ЛЕГО-
парк» (для дошкольников, учащихся 1–11-х 
классов, студентов), где ребята занимаются 
техническим творчеством, исследовательски-
ми работами.  
Проведенный анализ реализации проекта 
показывает его первые образовательные и со-
циальные эффекты (хотя на быстрый резуль-
тат трудно рассчитывать): увеличилось коли-
чество детей, вовлеченных в проект; учащие-
ся, занимающиеся в школьном технопарке, 
продолжают обучение по техническим специ-
альностям в УСПО и вузах; развивается кон-
курсное движение, увеличивается число уча-
стников конкурсов технического творчества, 
Легофестиваля; участие и первые победы на 
федеральном уровне во Всероссийской олим-
пиаде «Созвездие», конкурсах исследователь-
ских работ, соревнованиях по робототехнике 
в Москве в 2011 году «Робофест-2011». 
С целью внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в образователь-
ный процесс под руководством Института 
развития образования и социальных техноло-
гий реализуется сетевой проект «Интерак-
тивная школа», включающий 2 подпроекта: 
«Мультимедийная школа» и «Дистанционная 
школа». В проекте участвует 31 образова-
тельное учреждение Курганской области. Од-
ной из важнейших задач проекта является 
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формирование практических умений учащихся 
применять компьютерные технологии в обра-
зовательных целях, использовать современные 
электронные ресурсы, владеть способами по-
лучения информации для решения учебных 
задач, чтобы обеспечить возможность продол-
жать образование в течение всей жизни. 
Таким образом, в качестве позитивных 
тенденций развития инновационной инфра-
структуры можно выделить: совершенствова-
ние нормативно-правовой базы инновацион-
ной деятельности на региональном уровне; 
развитие форм внедрения результатов иннова-
ционной деятельности: авторские школы, ста-
жерские площадки, научно-методические ла-
боратории, сетевые инновационные проекты; 
расширение спектра технологий внедрения 
инноваций в социально-педагогическую прак-
тику; повышение уровня готовности педаго-
гов к инновационной деятельности (творче-
ские группы, проектные команды); создание 
системы научно-методического мониторинга 
инновационных процессов на различных уров-
нях региональной системы образования [2]. 
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